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co nqul'rir la Ili bertat ", e m va ig 
preguntar en ve u a lt a, "no sé si 
ca lia vessa r tan ta sa ng innocen l, 
d ' un i d 'a ll re cos ta l". 
L' hollle g ra n, co nscien t de la 
te nsió, va 1 ractar de ta llar-la a lllb 
l<l respos ta <l la pregunl a no a tesa 
encar<l so bre aquel la a ltra pl aca . 
"El 5 de ju ny dc 1988", va ex pli -
ca r, ''I'associació d 'a nti cs guerri -
lle rs (1' Allli cale des Anciens Guer-
rilleros Es pag nol s en Fr<lnce) 
ha via ITtu t un homenat ge a ls 
Illort saquell dia tragicde 1945, a l 
ma tei x ce lllentiri de Caste lln o u, 
amb int enció de co l·loca r la placa 
cO lllmemora t iva <l Il loc on ha vien 
esta t enterra ts e ls Ill aqu is i e ls 
masOVe r~ (ben a prop delmuseu 
on SO 111 reu nit s); u na pl aca a lllb els 
seus noms i un a inscripciú: 'mori -
ren per la I/iberral i la democracia '. Els 
ult res de Manresa (q ue lIavor~ te -
nien en un para tge de Cas te llnou 
un ca rnp de pract iqu es de t ir )", va 
ex pli ca r el pages, "va n a mena ,ar 
de IllOrt I'a lca ld e i e l pa let a que 
havia esta t enca rrl'ga t de co l·loca r 
la pl <lca. Per aixi), si bé I'acte es va 
poder celebrarg racies <l la protec-
ció de la gua rdia civ il - tot i que e ls 
ul t res hi van compareixe r-, cn no 
present ar-se ni I'a lca lde ni el pa-
let a, la placa no es va penja r. Des -
de si ta mbé teníem inl e nció de 
col·locar-Ia ara , aq ue lla placa, va ig 
haver d e co nfessa r que fin s a 
aque ll momen t no n 'havia sa but 
res i qu e en tot cas ha uri a de se r 
l' Aju ntament qu i hav ia de decidir. 
S' ha via fe tlll o llt ard i a la pla,a 
(it: I'esg lés ia ensespe rava el so par 
popular amb que l' Ajunl a l1l e nt 
vo li a ta n ca r a quella int ensa i 
emoti va jornada . No hi va n ha ver 
encaixades de ma ni sa lut acio ns 
d usives en cO l1l en,a r a so rtir del 
mu se u, perú em va sembla r que 
s' endevina va u na inespe rada cur-
d ia I i ta t en les m Ú t ues m i rades de 
cO llli a l. Un co p a fora, o n fei a un 
fred pera mi in co ncebible un 7 de 
j uli o l. Ill e ntre em dirigi a a la pla-
,a, se' m van fer prese nt s de nou 
le s seqlien cil' s fin a ls d ' El puente 
sobre el río I<wai. Va ig guai lar a l 
vo lt a nt per asseg ura r-Ille que no 
h i e ra Wilialll Ho lden alllb la di-
na mit a so ta e l bra ,. I va ig mirar 
ca p a l ce l on ll u·ia la lI una , que no 
e ra quas i plena, pero a mi m 'ho 
va se lllblar. 
L'a II lora de le, fOlllgrafic s és MOlll ser-
ral Ba ldnma Solo (Folls DOClllllClll al 
SPAL de la Dip lll ació de Barcelona). 
prés , rtlm andri a a l'Ajun ta lllent Antoni González Moreno-
fin s que la ge nt de l' Alll ica le va Navarro. Ca p del Serve i de 
to rnaraendur-se- Iaa Barce lona ". Pa trilll on i ArquiteCl óni c Loca l 
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Habla mi conciencia, 
i alguns deis Ilibres sobre el maquis al Bergueda 
Desprl" de la dar rcra Guerra Ci-
vil ( 1936 - 1939) cO lllelH;-a la Se -
gO Il J Guerra MUlldia l. l]ue Jca ba -
ri a <l lIlb la der ro ta del fei xisllle 
ital ia i elllazisllle a lelll an y I'a n y 
194 '5, El Ik rgued a, pL'i fet de ser 
u ll a COlll a lTa 1I1unt <l ll yosa, pro -
pera J la frolltera Ira ncesa i a lllb 
un a ce rt a tradi ci()(k lIuil esa ll a r-
co silldi cJ li stes - ( 0111 I'a ixeca-
Ill Cllt dc Fígo\s- , lIl o lt poces tudi -
ades, o ta l vo lt a per to tes aques-
te s ci rcum sta n cies sUlll ades a 
d 'a lt res f<lctors, que a lgun di a ca l-
dril que a Igu n hi sto ri ador ana lit -
zi, fou I'escellari d ' u na co ll a de 
fct s, ara reproeluú s e n lIi bres o 
fin s i to t da rreralll enl e n eliverses 
series tekvisives. 
La resistencia arm a d a a l<l 
di c tadura mil ita r del ge nera l 
Franco a Ca ta lun ya va se r, basi -
came nl. ele tres g rups, t'i s nac i-
ona li ste s ca ta lans, e ls co muni s-
tes, que [eren la int ervc nció Ill és 
organ itl.ada i important a mb 
I'oc upa c ió de par! de la Vall 
d ' Aran , i e lm aq ui ~ anarqu ista, 
que act ua, de forma int c rll1i -
te n t, a l Bergueda o a Barce lon a, 
entre d 'a ltr es Il ocs. El maqui s 
bergueela ta l vo lt a és el que té 
IlIl' S bibliogra fi a. 
l 'ex il i polít ic an tifra nqu ista 
bergueda va fcr reunions i va edi-
ta r un but lkt í de forma indepen-
dClll de la resta d 'o rga nit zacions 
po lítiq ues ex iliades. És I'Crniccas 
en qUL' c1 s rcfugiats ca ta lans o 
es pan yo ls a Fra n,a s'o rga nit za-
ren per Iloc de procedencia , en 
co mptes de fer- ho ell funció de la 
ideolog ia o del gr up políti c () sin -
di ca l a l qual pertall yien. Aixó, qui 
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ho ha es t udi a t és Jordi Pla nes, en 
un a co muni cació qu e va fer fa 
pocs a nys en un co ngrés a Sa la -
ma nca. 
El movimen t guerrill e r a la fi de 
les gue rres civils espanyo k s a la 
nostra coma rca no és pas un fe t 
no u, a la fi de ca da ca rlinada ro-
ma ngue re n res istent s ca rlin s al 
Bergued il. El da rrer aixeca ment 
mi lit a r ca rlí se ria e l de l Na i de 
Va llcebre, e l 1900, i des de la in -
vas ió de Napok ó a pr incipis de l 
segle XIX semp re hi hav ia hag ut 
insurrectes al Pirin eu i a l Bergue-
da, di sposats a a nar cont ra els go-
ve rns de to rn i a lIuita r pels se us 
idea ls. Ta mbé va have r-hi molr s 
emboscals i xa rxes orga nit zades 
per passa r per la front e ra fra nce-
sa ge n t persegu ida a I secto r repu-
bliea , a l qual va es ta r e l Be rgue-
da d urallll a da rrera Gue rra Civil. 
Josep Rafart i Daniel Muntaña ho 
exp liqu e n a l se u lIi bre sobre la 
Guerra Civil. 
Recollim els lI ibres sense fer-ne 
ca p mena de valoració del contin -
gut. pe rd ues rao ns: la ma nca fins 
a ra d ' un es tu d i se ri ós sobre la 
materi a, lI eva t potse rd 'alguna de 
les darre res apo rt acions, i e l fe t 
que es tract a de fe ts enca ra molt 
propers, cosa que fa difícil de fe r-
ne una va lorac ió allun yada del 
pa rtidi sme o el sectari sme. 
Habla mi conciencia 
Una de les grans curiosita ts de la 
bibli og ra fi a sob re aqu es ta ma-
teria és elllibre Habla mi concien-
cia, un tex t so rprenenl. L' a ulOr o 
aUlOrs són anonims (l a poli cia es-
pa nyo la o I'a pa re ll d 'Es ta t de la 
dictadura franqui sta en són els re -
dacto rs o responsa bles directes). 
Es un Ili bre d ''' informació'' o, mi -
Il o r, de des info rm ació o contra-
info rm ació sobre el movimen t 
ana rqui sta ca tala. Hi ha poqu es 
mostres de Ilibres d 'aq ues t tipu s 
de "li tera tura" co ntra el movi -
m e nt a ntifra nqui s ta, a qu es t 
és se ns du bte un de is prim e rs 
d 'aques t ge ne re. 
Se' n feren dues edicion s: la pri -
mera I'a ny 1956, i la segona I'a ny 
1966, e l le xt és bas ica me nt e l 
mateix, Il evat de la in corporació 
d ' un ex te ns e píleg a la sego na 
edi ció, qu e recull fe ts hi sto ri cs 
oco rreg ut s pos te ri o rment a la 
pr imera de les ed icio ns. No és 
propia mentun lIibre de maqui s, 
es més av ia t un Ili bre co ntra el 
maqui s. Na rra de fo rma di spersa 
fets o circumstancies, dóna noms 
de personatges rea ls, d 'a ltres só n 
un invenl. La combinació fa qu e 
sig ui un lIib re de lec tura facil , 
curiosa, i evidentm ent contra ri a 
aqu estmovimenl. Va se r un lIibre 
pe r fer la gue rra a l maqui s anti -
fra nqui sra ca tala. 
Tingué una difu sió notable di ns 
i fo ra de la nos tra coma rca, i fo u 
u na mena de besl se/ler a la seva 
e poca. El sup osa t a ut o r, J osé 
Fra ncisco, passa ria de se r guerri -
Il e r a narqui sta a la conversió ple-
na i abso luta al franqu isme, adop-
tantt ota la "doClrina de la Falange 
yel Movimiel1fo Nacionar. Ex plica 
com se ri a, per a l'a ulOrd elllibre, 
la vida a Toulouse, se u ce ntral de 
I'a na rq ui sme a I'ex ili . Un a ltre 
ca pít ol és el dedi ca t al que a nome-
nen a lt L1 ob rega l. i e l da rre r a les 
lIuit es a Barce lo na. Aq ues ta obra 
no té més inte res que e l de se r un 
deis prim ers exe mpks de la ut i-
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lit zac ió d ' ull Ilibre redacta t de 
fo rm a no vel ·lada per co mbatre 
un a ide o log ia a Espanya . Ara, 
q uas i cinqu an ta a n ys després, 
encara no se sa p qui en fo u I'a u-
to r o a u tors, enca ra ni ngú no n' ha 
reivineli ca tl a paternit a l. El qu eés 
ben seg ur és qu e tot e5 les fo nt s 
s6n po licíaques, i e l suposa t a u-
tor, José, Francisco. un inventt o-
ta l. 
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